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I detta l i l la arbete har räkneundervis-
ningen på småskolestadiet blifvit på ett 
synnerligen förtjänstfullt sätt behandlad.. 
Efter att hafva redogjort för de allmänna 
grundsatser, som bruka följas vid denna 
undervisning, och anvisat det lämpligaste 
åskådningsmedlet härvid, hvilka författaren 
med rätta anser vara kubapparaten, ej I 
kulramen, öfvergår han att i detalj framställa lärogången för de båda årskurser, 
småskolan vanligen omfattar. De metodiska 
anvisningarna äro förtydligade och t i l l stor 
del gifna medelst utförda läroprof. Läro-
gången är sådan, alt en grundlig och säker 
insikt i talen och deras inbördes förhållan-
den med all säkerhet kan åstadkommas 
genom att vid undervisningen ansluta sig 
t i l l densamma. Bristen på en god lärogång vid undervisningen i räkning på begynnelsestadiet är nog ganska ofta orsaken 
t i l l den osäkerhet i ämnet, som barnen 
icke så sällan ådagalägga i den egentliga 
folkskolan, i synnerhet i dess första klass. 
För mången lärare och lärarinna i små-
skolan, som finner, att resultatet af den' 
meddelade räkneundervisningen icke är t i l l -
fredsställande, skall denna lil la räkneme-
todik blifva l i l l värdefull hjälp, likasom 
den ock bör blifva t i l l stort gagn vid små-
skollärarinneseminarierna. C. J . G. 
